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AXMxL.4SDEX OCII PRLTIKER. [XW. 1907. 
5. IIOLST, S. 0. oeh GRaRWALL, IiARL -4.: Pnleoccn vid Iilags- 
hamn. 
Somninrcn 1 9 O G  upptiiclrte dr N. 0. IIOLST i kallrbrottct vid 
Iilagshamn, c:n 1 mil SV om XalmO, oniedelbart ofvanpi den IiaIIi- 
sten, som brytcs far c c ~ ~ ~ ~ ~ t f i t b r i l i a t i ~ ~ i ~ ~ l ,  ocli ijfvcrlagradt nf den mu- 
liga morsnlcrau, ctt fijga m!iktigt lager nf en egendomlig glnukonitislr 
miirgelbergart, och sonimnren 1907 undersokte linn dctta lager vidare 
i farening med d r  I<. A.  GRBSKALL, som s5rsliildt utfardc dcn detnl- 
jeradc paleontologiska granskningen nf forekomsten. 
Dcnna bildning plkallar c t t  mcr iin vanligt intressc, d i  dot iir 
forstn gHiigen, man funnit marinn tcrtilrbildningar i fast klyft i Sve- 
rigc.. Dcssutoni hnr man h l r  tillftille a t t  studcra den direktn ofvcr- 
lagringen af palcoccn ofwr  danicn, och hiirigcnom kan man o&s& f& 
yttcrlignrc Blnncdom , om dcn paleoccna transgrcssion, soin grep i n  Eifvcr 
den yngrc kritans bildningnr. 
Den bfwrsta delen at' dauicn i l~  vid Kiagshamn dcls en tiimligen 
hHrd Saltholniskalk, dcls en liisarc, niistan snndaktig Irallrstcn, som Itan 
knllns ~kalkm1dr ;  bHdn ~-,?sellagra rncd ljusgr8 tiit flintn. Pi? lialk- 
stcnen hvilar den palcoccna mSrgcIn, som n l r  en miiktighet af libgst 
0.65 IJZ. Granscn niellan dessn b6da bcrgartcr B r  stundom ganska 
svHr ntt fijlja, dK den pnlcoccnn nirrgcln g l r  net1 i spriclar i kritau. 
I den nedre dclcn iir mfkgcln nHgot konglorncratnlrtig och innehiller 
storrc fragment, som hiirstamma f r h  Itritbildningar. Ilcla lngrcts 
rniiktighct igcnom kan man finun mcr cllcr mindrc rullade fragmcnt 
af kritans fossil. 
I miirgeln iiro 'fossil tiimligen allmiInna, men illa bcvaradc och 
ofta cndast brottstFclrcn. IIvad innch5llct bctrifar, tir dct  af stijrsta 
vikt ntt skilja do fossil, som \-crltligen ocli ursprungligcn horn hcmmn 
i den palcoccna miirgeln, f r in  dcm, son1 hrrstnmma f r l n  Britbildningar, 
hvillra gcnom dcnutlation hlifvit forstorda; dock gcr oftast bcvarings- 
tillstHndet en god lcdning i dcttn afsccndc. 
I dcn ncdrc delen ;if paleocencn, konglomeratct, fOrekomma en 
del rullstciiar af den underliggande liallrstcncn samt fosforitlilumpar 
fifvcnsom tnlrilrn smK fosforitkonbretioncr, troligcn Iroprolitcr, ovah 
gliinsnndc liorn af 1-2 nim liingd. Dcssa koprolitcr fiirekomma hcla 
paleoccnlagret igcnom. XHgon utpriiglad palcontologisk skillnad mcllan 
den ncdre, I~onglomerntaktiga dclcn nf pnlcoccnlagret och dcn Eifre kan 
iclrc iakttngas; i den nedrc dclcn iiro fossilen nzgot nllmiinnarc, ocli 
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J?d 20. 11. G . ]  A S J I h i X D E X  OCJI KRITIKER. 303 
siirskildt Br dc sekundiirt f6rekommande liritfossilens iifvcrvikt 6fwr 
tcrtiilrfossilcn skarparc framtriidnndc. 
:if fossil liafva funnits: foraminifercr, korallcr, ckinodcrmcr, mnsk- 
riir, bryozocr, braliiopodcr, musslor och SnBclior samt fragment af 
krltftdjur ocli tiskar. 
~orarrii t i ifc~~ei-~iu iiro spnerl igcn allmPnna och till don vida iifvcr- 
viigande dclen palcoccna ; mcn cnstalia cscmplnr 3ro bel-aradc sllcdcs, 
att dc myclret v l l  kunna tillhora kritan. Allmiinnast 3r en iVodo- 
sai.io (af gruppcn AT. vaphanistnini I,.) ocli diiriiiist ctt par artcr 
Cristeliiink; mera sparsamt foreltomma ~rondictrla~*ia,  Dmtaliiia, 
Vugbiil i i ia,  B i m o p p l h u ,  Lngena, Btiliininia, G'lobigerinn och Ihr-  
tiiltrria. 
At' koruller fiirekomma, srllsynt, rulladc cnkelkorallcr samt i stiirrc 
alital stjiilkar cllcr stammar nf det till A c ~ o n a r i o  tiuraiidc SIliIitct 
Graphuluriu. De tillhiira 3-4 nrtcr; cn del iiro starkt nillade, nn- 
dra myckct viil bckarade; tv8 artcr ha fyrknntigt trarsnitt. .Ma Gra- 
pJiiilnl.in-stj8lliiriia tillIidra Iiritans fauna. 
~ ~ ~ ~ i i o i l e i ~ t ~ i e i ~ ~ ~ a  iiro rcprcscntcradc af c t t  myckct stort antal 
rester, af hvilkn nHgm iiro plldclcs friskn ined klnr gulhvit fHrg ocli 
alla kantcr skarpa samt skulpturen bcvararl i alla dctaljcr, medau andra 
liro starlit nilladc, sH att ofta endast linlkspatnnturcn hiinrisar till 
fragnicntcts ursprimg; i ytnn iiro dessa stgclicn grH till gr8blH. 
Af . kriiioideei. finnas tlcls stjrlklcd af cn Bourgiieticriiiiis- ellcr 
~hizoci-iiins-art (dc allmlinnnste af nlln fossilen), dcls stjiillilcd af en 
Peniacri)iiis. Af sjGstj&rtioi* finnas nrmled af en 0pkiui.a och kant- 
plHtar af cii Goiliastep. At' sjulormr iinnas en del obctydlign frag- 
mcnt, som hiirstammn f f i n  b8dc rcguliira och irreguliira cliinider. 
.if lrakiopoder liar, man funnit ctt par rulladc styclien af IHset 
nf en ?'e)-eCmtula, troligeii I'. leiis XIISS., stunt e t t  fiital fragment 
af C'raicia tuterculatcc XILSS. och CT. lai-ca I-. IIAo. .if moliiisker 
finnas dels nHgra fii stenkiirnor, bcvaradc i fosforit, af paleoccna for- 
mer, dcls en dcl innligtvis. mycliet obctydlign sknlfragment. Af dcssn 
tillhiirii cndast cn rlel rulladc ocli niitta styAccn af 0.strea-skal liri- 
tan, nicdan dc iifriga, som i rcgcln hnfvn cii ljust brun slralyta med 
alln dctaljcr rH1 bcvaradc, Iiiirstanima f r h  palcoccnfossil. Af dcsja 
liundc cndast Pcctuiiculus Coriieli V. 11'. sfilicrt bestiimmns; dcssutom 
funnos fragment af cn Leila saint perlcmorstycGen af cn .~Vtictiln c b r  
iUyti2irs. 
Af jidtiitider funnos i lioiiglomcratct icBc s i  f i ,  hyillin viil a h  
tillhiira kritan; fr8n paleoccnen hilrstammar diircmot cn otolit. 
Jiimfiir mnn fiircliomstcii af palcoccn Tid Iilngshamn med sam- 
tidiga bildningar p i  andra sidan af Orcsund, finner man snart, att 
6fvcrcnsstBmmclscn Hr myclict stor. Slirskildt f i r  inan hlir tagn lilin- 
syn till fiirckomstcn vid Vestre Gaswrk i Iiiipenhamn, diir man vid 
gruiidgrafningsarbctcii 1868 ocli 1874-75 faun dc fiirstn. i lager Dan- 
mark, som lionstateradcs tillhiira iildrc tertifir. 
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3!)4 AXXxLAXDEX OCII KRITIIiER. [SOY. 1907. 
Lagringsfiirl~:^llandcnn diir iiro i liorthct firljandc: P i  Snltholms- 
kallien fliljcr en stnrkt glankonitisk Iialksten, tillliiirandc den allra 
iifvcrsta dclen af kritau, zonen mcd Cmnk ttcberccthtn, ocli Stcr 
diirpz cn grofkornig glaulionitisk m8rge1, soin inncli?dlcr en stor dcl 
mllnde fragment af kritfossil af just dc nrtcr ocli slaliten, som finnas 
i zonen mcd Cmi& iuberciihtn, sanit en stor dcl tertiiirfossil, mcst 
soill fragment. Dctta lager vnr c:a 1 711 ~i~iilitigt, och diirpi liviladc 
2.5 m tcrtiiirmiirgcl, hvari inan saniladc den r i b  fauna, som YON 
K O E S E ~  beslircf, och. lirilkcn alltjlmt utgiir den fast% utghgspunlitcn 
fijr arbctcn mcd bnltislrn palcoccnbildningar. 
En jtimfiirclsc rncllan palcoccncn vid Illngsliniiin ocli lagerscricri 
vid I'estrc Gasvzrk i I<ijpcnliamn visar orcdersiigligt, p% bide palcon- 
tologiskn ocli petrografiskn grundcr, nt t  paleoccnlagrct r id  I i lag lamn 
iir nlldclcs iifrcrcnssrkinmande nicd dct lager af grofliornig mbrgcl, som 
vid Ycstrc Gasrrerli dirclit iifverlagrar zoncn nicd 6'~nnia f~rlercitZntcc. 
Ncllan dcn iifversta kritan, zoiien med Cmniu  tuba~cukatn, och 
palcoccncn finiics sSlundn cn diskordnns. Iirithnfvct grnnrlndcs nllt 
nicr och mcr upp, SB a t t  Craiiin-lidliCIi afsnttcs ph m ~ c l i e t  grundt 
vattcn, hynrp5 undcr paleoccntiden ctt nytt liaf briit in ofvcr den m6j- 
ligen helt -0c1i liHllct torrlagdn yngre Iiritati. 
Af dcnna transgression undcr den Mdstn dclcn of tertiiirtiden liar 
man ocksH nndm sp8r; sH finnas t. ex. i dct 1-iistbaltiska omrHdct t lm- 
ligcn talrika block af dct  s. li. pnlcoccna ckinodernilionglomcratct, en 
bcrgart . soni ocksH hiirstnn1m:ir fr in dcnna transgression. Den iir sit 
godt som ntcslutande snmninnsatt nf starlrt rullnrlc fragmcnt f r h  
C~nizia-kalken, stundoni nicd en tiit glankonitisk' bcrgart soin grund- 
niassn cller mcllanlagriiig; i Imgarten firrckomma b c h S  cnstalrn fossil 
frin den palzoccnn faunan. Annu cgcndonilignrc Br dct dock, ntt liar 
jiimte hufvndmassan nf rulladc liritfrngnicnt oclisa f6rckotiima enstaka 
fossil frHn lrritan, stirdiildt Y>rebi*nttcla k i i s  XILSS. ocli Gmphrilniia- 
artcr, Eoni ickc biirn splr af rullning ellcr notning. 
Som rednn niinindt, ir fiirli$llnndet ungefiir dctsainiiin i palco- 
ccncn vid Iilagsliainn; liar finnas af ickc rulladc kritfragment i pnleo- 
cenliigrct bide cliinodcrmrester, sbrskildt B o u ~ ~ ~ t ~ e t i c ~ i n ~ t s - s t j i i l l ~ l c d  
och G ~ a ~ ~ l r u l a ~ i n - s t n m m n r .  
Dcssn fossil mfiste lin lefi-at p i  J e t  stille, dnr dc nu finnns, ocli 
do mlste nnzcs som primiim fossil i den bcrgart, diir dc i r o  in- 
b2dtlndc. 
I allniiinhet antagcr man, a t t  pnlcoccncn \-it1 Iiiipenlianin tillh6r 
mellcrsta pnlcoccn; diskordanscn mollnil kritn ocli palcocen skullc dH 
Yarn t$mligcn stor ocli omfnttn nedrc palcocen, som cljcs anses rcprc- 
senterndt nf Cslcairc Nonticn.. Xr dettn nntagnndc rilitigt, blir dct 
ga~islia svirt ntt fiirlilara forckotnstcn nf Iiritfossilen samman nlcd 
palcocencns fauna. Troligare 3r dct dK, a t t  grknscn nicllan Grits och 
pnlcoccn liiir bctcckn:is nf en jiimfiirelscvis olrctydlig diskordgns, soin 
vtil diirfiir ocksS cndast tydcr pz en liortvarig regrcssion af hnfvet. 
Jiimfiirelsen mellan paleoccnen vid Iilagshamn ocli den danska 
pnlcoccncn ger ocItsH i C I ~  nnnnn 1t1inIit ctt intrcssalit rcsultnt. Paloo- 
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Ijd 29. H. 6.1 AXXXLAX'DEX OCII RRITIKER. 395 
ccnen vid Klagshamn innehlllcr, som niiimndt, cndFst s3llsynt sjiilfva 
Crab tzibei*crdata, mcdnn andra nf zoncns fossil iiro allmiinnn. I 
dcn iifverstn tlclcn nf Iinllistcnen liar innn heller iclic funnit Cmnin 
tuberculatn, ocli man rnHstc dnrnf slutn, att hHr lid Jilngshnmn licla 
zoncn mcd C?*ania tiiberrdata blifvit bortdenudcrad. 
Dct ser nt, soni om dcma sista slutsats stodc i strid mot det 
fiirhillande, att kritans fossil kunnnt lefva lrvar sainmnii ined den palco- 
cena faunan; men iifvcn om alla do till Crniiin lubeiauhfn-zonen 
h6rCnde lagcr, son hiir afsntts, blifvit bortdenudcrade, ha de siiliert 
&yo blifvit aflagrade 16 gruiidt vattcn i omcdclbar ngrhct af det 
stiillc, diir dc ursprungligen funnits; nHgot Iiingro tidsrnin erfordradcs 
niippcligen for att sH sliullc ske. 
Gcnom dctta nrbete linr silunda blifvit brngt ctt ytterlignrc 
bcvis for, ntt griinsen inellan kritn och tcrtisr i dcn vilstrrt dclen af 
det bdtislia omrHdct bctingns af en utpriiglad disliordnns, mcn dennn 
bcteclrnar niippeligen iiHgoy fnstlrtndsperiod af Eingrc vnrditighct. I 
paleoccntidcn briit haft-ct Hnyo in och uppnidde snart stiirrc djup, iin 
dct haft iindcr dnnicntiden. 
Ii. A. G. 
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